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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 
a. Alat pengupas kulit kacang hijau ini terdiri dari rangka alat, hopper, silinder, 
sistem transmisi daya (engkol, sprocket, rantai dan gear), outlet kulit dan biji. 
b. Kapasitas efektif alat didapatkan sebesar 22,91 kg/jam. 
c. Kadar air biji kacang hijau sebelum pengupasan didapatkan sebesar 13,3 % 
dan setelah penjemuran 10,9 % 
d. Frekuensi putar kipas sebesar 88 rpm dan rata-rata frekuensi putar engkol 
sebanyak 35 rpm. 
e. Nilai rata-rata persentase biji tidak terkupas sebesar 8,87 %, rata-rata 




Alat ini telah dapat digunakan untuk mengupas kulit kacang hijau, namun 
untuk meningkatkan kinerja alat pengupas disarankan agar penelitian selanjutnya 
menggunakan  motor  sebagai sumber penggerak. Agar putaran kipas lebih cepat 
disarankan menggunakan perbandingan sprocket yang lebih besar. Kemiringan 
outlet biji dibuat ˃15o dan  jarak antara dua silinder pengupas mudah untuk 
diubah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
